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BAB V 
PENUTUP 
Dari pembahasan-pembahasan yang telah di kemukakan dari penelitian di 
Bank BTPN Cabang Ciliwung Surabaya, maka dapat diambil kesimpulan dan 
saran  
dari data penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 
5.1. Kesimpulan 
Tabungan BTPN Wow! diperuntukkan untuk masyarakat yang 
berpenghasilan rendah dan jauh dari jangkauan layanan perbankan sehingga 
BTPN menciptakkan produk BTPN Wow! melalui sistem agensi yang 
memudahkan nasabahnya sehingga nasabah tidak perlu jauh-jauh datang ke 
cabang bank dan bank tidak perlu membangun infrastuktur berupa kantor cabang, 
BTPN mempunyai agen yang sudah tersebar luas dipelosok Indonesia. 
Agen adalah pemilik warung/usaha/perorangan berpenghasilan tetap yang 
telah memenuhi syarat untuk menjadi perwakilan Bank BTPN dalam memberikan 
layanan perbankan kepada nasabah. Agen dapat membanty nasabah untuk 
melakukan : pembukaan rekening, melayani setor tunai dan tarik tunai. 
Prosedur pembukaan dan penarikan tabungan di Bank Tabungan Pensiunan 
Nasional (BTPN) Cabang Ciliwung Surabaya  
Prosedur pembukaan rekening tabungan BTPN Wow! sebagai berikut : 
- Calon nasabah bisa mendatangi langsung Agen BTPN Wow! terdekat dari 
lokasi. 
- Kemudian menyerahkan persyaratan-persyaratan untuk membuka tabungan 
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- Agen akan mengisi data diri nasabah melalui E-form aplikasi agen BTPN Wow! 
- Setelah semua data diri dan persyaratan sudah terpenuhi , kemudiannasabah 
akan 
menerima pesan bahwa rekening sudah aktif dan sudah bisa digunakan. 
Prosedur Penarikan tabungan melalui Agen BTPN Wow! sebagai berikut : 
- Nasabah datang langsung ke Agen BTPN Wow! terdekat dari lokasi agen, 
Kemudian nasabah ingin menarik uang sejumlah yang diinginkan. 
- Agen membuka aplikasi untuk melakukan penarikan sejumlah uang dan 
mengkonfirmasi persetujuan tarikan sejumlah uang yang diinginkan atas nama 
nasabah, bila sudah sesuai agen akan melakukan penarikan. 
- Nasabah menerima SMS mengenai jumlah penarikan yang sesuai dengan 
keinginan nasabah, lalu nasabah menkonfirmasi. 
- Agen dan Nasabah mendapatkan pesan dari  BTPN bahwa transaksi sudah 
berhasil. 
- Agen menyerahkan uang tunai kepada nasabah. 
Manfaat tabungan BTPN Wow! bagi nasabah di Bank Tabungan Pensiunan 
Nasional Cabang Cilliwung  Surabaya dengan produk lainnya. Cara pembukaan 
rekening yang cepat tidak antri di cabang bank, dapat bertransaksi kapan saja 
dimana saja, kirim uang dan bayar-bayar langsung dari HP. Tabungan BTPN 
Wow! memberikan persyaratan yang mudah yaitu membuka tabungan hanya 
dengan nomor hp dan kartu identitas selain itu nomor hp adalah nomor rekening, 
biaya yang lebih murah tidak ada biaya bulanan tanpa saldo minimum dan setoran 
awal, dan transaksi menggunakan PIN rahasia yang aman.  
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5.2. Saran 
Setelah melakukan penelitian mengenai prosedur pembukaan dan penarikan 
tabungan melalui Agen BTPN Wow! pada PT Bank Tabungan Pensiunan 
Nasional (BTPN) Cabang Ciliwung Surabaya dan melihat permasalahan yang 
dihadapi saran yang dapat saya berikan yaitu bagian yang menyangkut adanya 
transaksi karena terbatasnya waktunya saat melakukan transaksi yaitu 120 detik 
untuk menghindari timbulnya permasalahan dikemudian hari. Sebaikanya saat 
melakukan transaksi mendapatkan penambahan waktu yang lebih supaya 
memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi.  
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